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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
:1.8'70.
UNIVERSIDAD.
Rector - Manuel Ancízar.
Secretario ._. ______________ Leopoldo Arias Várgas.
Tesorero .: .--- Rafael E. Santander.
Portero escribiente .., Leonídas Salazar.
Bibliotecario __----- ------_ José M. QuijaDa Otl;lro.
Ayudante del Biliotecario •.• ..,___ Luis 'l'órres.
ESCUELA DE LI'l'ERATURA 1 FILOSOFIA.
Rector •• - Antonio Várgas Vt'ga.
Vicerector .--- José Ignacio Escobar.
Secretario • .., Francisco Marulanda.
Pasante celador .--- Joaquin Suárez.
Pasante portero • '"_.._..,___ Adolfo Piuíllos.
Capellan - ..,--_ fl'ttricio Plata.
CATEDRÁTICOS.
Curso l. o Castellano inferior.. __. J ermau Malo.
Sustituto .•__..,..,__- José Ignacio Escobar.
2.0 Aritmética elementaL Ruperto Ferreira.
Sustituto .., Ma.nuel Páramo.
-- 3.0 J eografía descriptiva univer-
sal ..,.•.._-_-~ Francisco García Rico.
Sustitnto Dositeo Várgas.
4.0 F:f&noes inferior • José. Rafael Pinzon.
S.\lstituto ._. • Martin Lléras.
5.o Cw¡tellano superior..,. ..,_ J erman Malo.
SU;llt;í,tutO._.__• - Alejo Poss.e Martínez..
6.o Aritwética superior i Aljebra. Wences.lao Montenegro.
Sustit!J;to - Ruperto Ferreira.
7.0 Cosmografía. i Jeografía de
Colombia • Francisco García Rico.
Sustituto Dositeo Várgas.
.....• 8.0. Frances: superior .... Victo:r TOllzet.
Sustituto ., .,_______ Manuel A. Restrepfh
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Curso 9.0 Inglés inferior Manuel Antonio Restrepo.
Sustituto Saturnino Vergara.
10. o Contabilidad ____________ Victor Touzet.
Sustituto Manuel Antonio Restrepo.
n.o J eometria Ruperto Ferreira.
Sustituto Manuel Páramo.
12.o Física elementaL _________ Rafael Nieto Paris.
Sustituto Luis Lléras.
13.o Inglés superior ___________ Manuel Antonio Restrepo.
Sustituto Saturnino Vergara.
- 14.0 Filosofía elementaL Santiago Pérez.
Sustituto Manuel Ancizar.
15.0 Latin inferior Miguel A. Caro.
Sustituto Juan Antonio Salazar.
16.o Retórica critica i poética_ __ Santiago Pérez.
Sustituto Ruperto GÓmez.
17.0 Latin superiof- Miguel A. Caro.
Sustituto Juan Antonio Salazar.
18.0 Historia patria i Cronolojía_ José Maria Quijano.
Sustituto . Rafael E. Santander.
- 19.0 Historia UniversaL Teodoro Valenzuela.
Sustituto _
- 20.0 Literatura inglesa Samuel Bond.
Sustituto _
- 21.0 Griego Samuel Bond.
Sustituto Rufino Cuervo.
- 22.0 Aleman Rafael Pinzon.
Sustituto _
Relijion • ________ Ricardo Carrasquilla.
AUXILIARES.
Castellano José Ignacio Escobar.
Id Francisco Marulanda.
Jeografia José Ignacio Escobar.
Id Antonio M. Escallon.
Aritmética Wenceslao Montlilnegro.
Id ___________________________ Cárlos Martinez.
Frances __________________________ Dosi teo Várgas.
ESCUELA DE INJENIERIA.
Rector. Coronel Antonio R. de Narváez.
Vicerector • __• • ______ J ohn May.
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Secretario ~__________ Modesto Garcés.
Portero . Antonio María Muñoz.
CATEDRÁTICOS.
Curso 1.0 Estudios superiores de Arit-
mética, Aljebra i J eome-
tría, Trigonometría rectilí-
nea i esférica __________ Tomas Cuenca.
Sustituto ~ Luis Lléras.
2.o J eometría práctica i topográ-
fica, J eometría analítica,
J eometría descriptiva con
flUS aplicacionos a la teoría
de las sombras i a la pers-
pectiva Manuel H. Peña.
Sustituto . Fidel Pombo.
3.o Cálculo diferencial e inte-
gral, Mecánica _________ Manuel Ponce de Lean.
Sustituto Manuel H. Peña.
4.0 Jeodesia i Maquinaria Nepomuceno González Vásquez.
Sustituto • Roberto Anzola.
5.o Arquitectura i construcciones
civiles, caminos, puentes,
calzadas i trabajos hidráu-
licos '- _
Sustituto Roberto Anzola.
Dibujo John May.
Sustituto Manuel D. Carvajal.
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES.
Rector ___________________________ Francisco Bayon.
Secretario ________________________ Ceferino Hurtado.
Portero __________________________ Bernabé Farfan.
CATEDRÁTICOS.
Curso l.o Botánica elementaL _______ Francisco Bayon.
Sustituto J enaro Balderrama.
2.0 Zoolojía elementaL Fidel Pombo.
Sustituto Florentino Vezga.
3.o Química jeneraL _________ Liborio Zerda.
Sustituto •__•_______ Bernardillo Medina.
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Curso 4.° Física matemática i médica_ Liborio Zerda.
.Sustituto ~ Beruardino Medina.
5.° Anatomía comparada i Zoo-
lojía superior _
Sustituto Francisco Bayon.
6.° Botánica superior Francisco Bayon.
Sustituto ~ J enaro Balderrama.
7.° Química analítica Liborio Zerda.
Sustituto Ramon CueHar.
8.° Cristalognifía iMineralojía_ Fidel Pombo.
Sustituto Florentino Vezga.
9.° Jeolojía i Paleontolojía _
Sustituto John May.
10.° Metalurjia i explotacion de
mInas _
Sustituto John May.
- -11.° Química agrícola _
Sustituto _
-- 12.° Agricultura Ramon Muñoz.
Sustituto Nicolas Pereira Gamba.
-- 13.° Farmacognosia i Jilolojía __ Ramon Muñoz.
Sustituto Nicolas Pereira Gamba.
Dibujo Ramon Tórres.
Sustituto Leonídas Scarpeta.
ESCUELA DE MEDIC1NA.
Rector Antonio Várgas Réyes.
Secretario _-'- Ricardo Vega.
Inspector _________________________ Tadeo Gallardo.
Farmaceuta Abraham Aparicio.
Portero Antonio Muñoz.
PRACTICANTES.
Ricardo Vega.
Enrique Garcés.
Manuel Lémus.
Rafael Zerda.
CATlnDRÁTIOOB.
Curso 1.0 AnatomíajeneraleHistolojía. Andres M. Pardo.
Sustituto Librado Rívas.
2.° Anatomía especial. l.a clase_ Andres M. Pardo.
Sustituto • Librado Rívas.
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Curso 3.0 Fisiolojía ~_ Antonio Várgas Vega.
Sustituto Florentino Vezga.
4.0 Anatomía especial. 2.a clase. Rafael Rocha Castilla.
Sustituto_ _______________ Francisco Bayon.
5.0 Patolojía jeneraL Antonio Várgas Vega.
Sustituto .Florentino Vezga.
6.0 Patolojíainterna José M. Buendía.
Sustituto Manuel A. Ánjel.
7.0 Anatomíapatolójica Rafael Rocha Castilla.
Sustituto Francisco Bayon.
8.o Farmacia ~__ Bernardino Medina.
Sustituto Pedro P. Cervántes.
9.0 Materia médica i Terapéu-
tica Nicolas Osario.
Sustituto __. .~ ~ Juan de D. Riomalo.
10.0 Patolojía externa_._~ Antonio Várgas Réyes.
Sustituto Nicolas Osario.
n.o Anatomía topográfica i Mr.-
dicina operatoria Manuel Plata Azuero.
Sustituto Librado RíVRS.
12.0 Obstetricia i Patolojía espe-
cial de las mujeres i de los
niños Librado Rívas.
Sustituto Liborio Zerdn.
13.0 Rijiene pública, jeneral i es-
pecial del pais, e Rijiene
privada Manuel A. Anjel.
Sustituto Leoncio Barreta.
14.o Medicina legal_ ___________ Antonio Ospina.
Sustituto _
ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.
Los empleados jenerales són los mismos de la Escuela de Literatura
i Filosofía.
e A T E D R Á TIC o s.
Curso 1.0 Prolegómenos del derecho i
Derecho romano ________ Francisco J. Zaldúa.
Sustitutos _______________ Teodosio Castro iManuel Pamba.
2.o Ciencia constitucional i De-
recho constitucionaL Juan Félix de Lean.
Sustituto José Ignacio Escobar.
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Curso 3.° Ciencia administrativa i De-
recho administrativo ____ Teodoro Valen zuela.
Sustitu tos _______________ Manuel 1. Narváez i José Araújo.
4.° Derecho civil españoL Francisco J. Zaldúa.
Sustitutos Teodosio Castro i M. l. Narváez.
5.° Derecho civil patrio Francisco E. Álvarez.
Sustituto Nicolas Esguerra.
6.° Derecho mercautil i leyes fis-
cales __________________ Tomas Cuenca.
Sustituto Alejaudro Córdova.
7.° Ciencia de la Lejisiacion ci-
vil i penaL José María Samper.
Sustituto _
8.° Derecho internacional i tra-
tados públicos _:.________ Manuel Ancízar.
Sustituto • Eustacio de la Torre N.
9.° Economía política i Estadís-
tica Ezequiel Rójas.
Sustituto Pedro Restrepo.
10.° Organizacion judicial i Prue-
basjudiciales José Araújo.
Sustituto Alejo de la Torre.
- 11.° Derecho penal i procedimien-
tos judiciales_ __________ J anuario Salgar.
Sustituto Manuel Pombo.
- 12.° Táctica de las asambleas i
Oratoria • Antonio M. Pradilla.
Sustituto_ _______________ Napoleon Borrero.
CURSOS EXTRAORDINARIOS.
Astronomía iMetereolojía_ __________ John May.
Sustituto José González Benito.
Moral universaL . Enrique Cortez.
Sustituto José M. Vergara i Vergara.
